






















































































































































































































































































































































































































































































間 の 学 年 歴 ご と、 ピ ー ク 時 の 2009−10 年 度 の
171500名から 2013−14年度には 105500名へと落ち

























給与は概ね芳しくない。National Association for 
Law Placement によると、「2012年におけるこの層















7）	 Ry	Rivard,	Lowering the	Bar,	 Inside	Higher	Ed（Jan.	16,	2015）,	https://www.insidehighered.com/news/2015/01/16/law−
schools−compete−students−many−may−not−have−admitted−past.	jj
8）	 Nat’l	Ass’n	 for	Law	Placement,	Employment for the Class of 2013：Selected Findings 1（2014）,	http://	www.nalp.org/
uploads/PressReleases/Classof2013SelectedFindingsPressRelease.
9）	 For Second Year in a Row New Grads Find More Jobs,	Starting Salaries Rise−But Overall Unemployment Rate Rises with 



























































14）	Ethan	Bronner,	Law Schools’Applications Fall as Costs Rise and Jobs Are Cut,	New	York	Times（Jan.	30,	2013）,	http://www.
nytimes.com/2013/01/31/education/law−schools−applications−fall−as−costs−rise−and−jobs−are−cut.html?pagewanted=all.
15）	Id.
16）	Ethan	Bronner,	At Stanford,	Clinical Training for Defense of Religious Liberty,	New	York	Times（January	21,	2013）,	http://www.
nytimes.com/2013/01/22/us/at−stanford−clinical−training−for−the−defense−of−religious−liberty.html?pagewanted=1.
17）	Susannah	Moran,	Are Odd Electives a Waste?,	Wall	Street	Journal（Dec.	16,	2012）,	http://www.wsj.com/articles/SB1000142
4127887324296604578179393345730734.







将来像に関するタスクフォース（the Task Force 
on the Future of Legal Education）。 以 下「TF」」
を設置した。TF は、法科大学院、ABA、各州弁護
士会および関係各所が、どのように法曹教育の経済





















































21）	ABA	News	Release,	ABA legal education task force calls for innovation to reduce cost and improve value of law degrees,	ABA（Jan.	
24,	2014）,	http://www.americanbar.org/news/abanews/aba−news−archives/2014/01/aba_legal_education.html
22）	James	R.	Holbrook,	Reflections	on	the	Future	of	Legal	Education,	2014	Utah	L.	Rev.	OnLaw	53,	61（2014）.
23）	ABA,	ABA Standards and Rules of Procedure for Approval of Law Schools 2014−2015,（2014）,	available	at	http://www.
americanbar.org/content/dam/aba/publications/misc/legal_education/Standards/2014_2015_aba_standards_and_rules_of_
procedure_for_approval_of_law_schools_bookmarked.authcheckdam.pdf.
24）	ABA	Section	of	Legal	Education	and	Admission	to	the	Bar	Standards	Review	Committee,	Overview of Changes to the Standard 











































































興 法 律 相 談 室（Small Business＆Community 
Economic Development Clinic, George Washington 
Law School）室長で臨床法（Clinical Law）の教授
である Susan Jones 氏と、リッチモンド大学法科大
学院の知的財産および契約対応法相談室（Intellectual 
Property and Transactional Law Clinic）室長で臨












































































145,300 137,400 140,000 142,300 151,400 171,500 155,100 130,000 112,500 105,500
％ change from prior 
year
−1.6％ −5.4％ 1.9％ 1.6％ 6.4％ 13.3％ −9.6％ −16.2％ −13.4％ −6.2％
Credential Assembly 
S e r v i c e （ C A S ）
Registrations End−of−
Year
84,800 80,900 78,300 78,200 80,600 87,900 70,000 62,000 53,900 51,600
％ change from prior 
year
−5.8％ −4.6％ −3.2％ −0.2％ 3.1％ 9.1％ −20.4％ −11.5％ −13.0％ −4.3％
Number	of	Law	School	Applicants	from	2005−201445）





















A B A  A p p l i c a n t s 
Prellminary End−of−
Year
93,500 87,300 82,800 82,000 85,600 87,500 78,800 67,700 59,400 54,500
％ change from prior 
year
−5.2％ −6.7％ −5.1％ −1.0％ 4.4％ 2.3％ −10.0％ −13.7％ −12.3％ −6.7％
Final  End−of−Year 95,800 88,700 84,000 83,400 86,600 87,900 78,500 67,900 59,400
％ change from prior 
year
−4.8％ −7.4％ −5.2％ −0.8％ 3.8％ 1.5％ −10.7％ −13.5％ −12.4％
Admitted Applicants 
Final  End−of−Year
56,100 56,000 55,500 55,500 58,400 60,400 55,800 50,600 45,700
％ change from prior 
year
0.3％ −0.2％ −0.9％ 0.0％ 5.1％ 3.5％ −7.7％ −9.2％ −9.8％
A B A  F i r s t −Y e a r 
E n r o l l m e n t 
End−of−Application−
year
48,100 48,900 49,000 49,400 51,600 52,500 48,700 44,500 39,700
％ change from prior 
year
−0.2％ 1.7％ 0.3％ 0.7％ 4.5％ 1.6％ −7.2％ −8.7％ −10.8％
A B A  A p p l i c a n t s 
Prellminary End−of−
Year
543,000 527,900 514,800 530,600 564,000 602,300 536,500 469,500 385,400 352,400
％ change from prior 
year





LSATS ADMINISTERED─COUNTS AND PERCENT INCEASES BY ADMIN AND YEAR
Year June ％ Chg Sept/Oct ％ Chg December ％ Chg February ％ Chg Total ％ Chg
1987−1988 18,902 36,804 33,874 26,408 115,988
1988−1989 23,064 22.0％ 40,577 10.3％ 42,564 25.7％ 30,883 16.9％ 137,088 18.2％
1989−1990 22,088 −4.2％ 43,274 6.6％ 44,044 3.5％ 29,459 −4.6％ 138,865 1.3％
1990−1991 25,677 16.2％ 49,957 15.4％ 42,685 −3.1％ 34,366 16.7％ 152,685 10.0％
1991−1992 24,211 −5.7％ 50,077 0.2％ 43,588 2.1％ 27,691 −19.4％ 145,567 −4.7％
1992−1993 24,778 2.3％ 46,491 −7.2％ 41,533 −4.7％ 27,252 −1.6％ 140,054 −3.8％
1993−1994 23,061 −6.9％ 46,359 −0.3％ 38,982 −6.1％ 23,626 −13.3％ 132,028 −5.7％
1994−1995 22,880 −5.1％ 42,927 −7.4％ 39,670 1.8％ 24,076 1.9％ 128,553 −2.6％
1995−1996 20,336 −7.1％ 38,406 −10.5％ 36,368 −8.3％ 19,646 −18.9％ 114,756 −10.7％
1996−1997 19,055 −6.3％ 36,020 −6.2％ 30,953 −14.9％ 19,287 −1.8％ 105,315 −8.2％
1997−1998 20,010 5.0％ 34,399 −4.5％ 29,879 −3.5％ 19,703 2.2％ 103,991 −1.3％
1998−1999 18,933 −5.4％ 33,558 −2.4％ 32,116 7.5％ 19,629 −0.4％ 104,236 0.2％
1999−2000 20,448 8.0％ 36,540 8.9％ 30,731 −4.3％ 19,434 −1.0％ 107,153 2.8％
2000−2001 20,151 −1.5％ 37,847 3.6％ 30,111 −2.0％ 20,921 7.7％ 109,030 1.8％
2001−2002 23,908 18.6％ 46,745 23.5％ 38,045 26.3％ 25,553 22.1％ 134,251 23.1％
2002−2003 27,808 16.3％ 52,604 12.5％ 41,887 10.1％ 25,715 0.6％ 148,014 10.3％
2003−2004 27,471 −1.2％ 53,701 2.1％ 41,215 −1.6％ 25,230 −1.9％ 147,617 −0.3％
2004−2005 28,600 4.1％ 50,386 −6.2％ 41,985 1.9％ 24,287 −3.7％ 145,258 −1.6％
2005−2006 25,984 −9.1％ 49,197 −2.4％ 40,023 −4.7％ 22,240 −8.4％ 137,444 −5.4％
2006−2007 24,879 −4.3％ 48,171 −2.1％ 41,033 2.5％ 25,965 16.7％ 140,048 1.9％
2007−2008 25,103 0.9％ 49,785 3.4％ 42,250 3.0％ 25,193 −3.0％ 142,331 1.6％
2008−2009 28,939 15.3％ 50,721 1.9％ 43,646 3.3％ 28,092 11.5％ 151,398 6.4％
2009−2010 32,595 12.6％ 60,746 19.8％ 50,444 15.6％ 27,729 −1.3％ 171,514 13.3％
2010−2011 32,973 1.2％ 54,345 −10.5％ 42,096 −16.5％ 25,636 −7.5％ 155,050 −9.6％
2011−2012 26,812 −18.7％ 45,169 −16.9％ 35,825 −14.9％ 22,152 −13.6％ 129,958 −16.2％
2012−2013 25,223 −5.9％ 37,780 −16.4％ 30,226 −15.9％ 19,286 −12.9％ 112,515 −13.4％
2013−2014 23,997 −4.9％ 33,673 −10.9％ 28,363 −6.2％ 19,499 1.1％ 105,532 −6.2％






Year ＃of Schools Average Increase Over Median Increase Over
 in Calculation Tuition/Fees Previous Year Tuition&Fees Prevlous Year
1985 101 ＄7,626 ＄7,335
1986 100 ＄8,225 9％ ＄8,046 9％
1987 99 ＄8,911 8％ ＄8,690 8％
1988 100 ＄9,662 8％ ＄9,577 10％
1989 101 ＄10,620 10％ ＄10,446 9％
1990 101 ＄11,728 10％ ＄11,680 12％
1991 101 ＄12,738 11％ ＄12,999 11％
1992 101 ＄13,730 8％ ＄14,204 9％
1993 99 ＄14,826 8％ ＄14,812 4％
1994 102 ＄15,835 8％ ＄15,965 8％
1995 103 ＄16,796 7％ ＄16,930 6％
1996 103 ＄17,785 6％ ＄17,983 6％
1997 102 ＄18,726 6％ ＄19,038 6％
1998 104 ＄19,693 5％ ＄19,880 4％
1999 105 ＄20,709 5％ ＄20,940 5％
2000 105 ＄21,790 5％ ＄21,920 5％
2001 106 ＄22,961 5％ ＄22,870 4％
2002 108 ＄24,193 5％ ＄24,228 6％
2003 109 ＄25,574 5％ ＄25,500 5％
2004 108 ＄26,952 6％ ＄27,005 6％
2005 111 ＄28,900 5％ ＄28,670 6％
2006 115 ＄30,520 7％ ＄30,670 6％
2007 117 ＄32,367 7％ ＄32,168 5％
2008 118 ＄34,298 6％ ＄33,985 6％
2009 117 ＄35,743 6％ ＄36,000 7％
2010 119 ＄37,447 4％ ＄37,330 3％
2011 119 ＄39,164 5％ ＄39,496 5％
2012 119 ＄40,634 4％ ＄40,732 3％
47）	http://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/legal_education_and_admissions_to_the_bar/statistics/ls_tuition.
authcheckdam.pdf
